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BUSINESS CLUB 
RECEIVES KEYS 
AT INDUCTION 
Honorary Group Inducts 
Officers at First 
Meeting 
T R O U P E W I L L B E F E T E D 
A v i c t o r y r e u n i o n of the t roupe 
o f the recent m u s i c a l comedy . 
' S o u p a n d F i s h . " w i l l be h e l d nex t 
Tuesday at the S e e k o n k G u n C l u b 
a c c o r d i n g to an a n n o u n c e m e n t 
i ssued b y the c o m m i t t e e last n ight . 
A d i n n e r a n d en t e r t a i n m en t w i l l 
fea ture the p r o g r a m . J o h n B u c k l i n . 
J o h n A n d r e . W a l t e r H a c k e t t a n d 
R a y m o n d B a k e r c o m p r i s e the c o m -
mi t tee . 
CAP AND GOWN Investiture 
Will Be Held Here Monday 
C A P A N D G O W N D A Y O R A T O R S 
JUNIORS CHOOSE 
WALSH'S BAND 
Popular Orchestra Will 
Play at May 7 May-
time Dance 
" S w i n g T i m e i n M a y T i m e ' ' is the 
theme for the dance b e i n g sponsored 
b y the J u n i o r C l a s s o n F r i d a y . M a y 
the seventh . T h e affair w i l l m a r k the 
P r o v i d e n c e C o l l e g e obse rvance of the 
a n n u a l N a t i o n a l D a n c e W e e k for the 
l o v e r s of the one. two . three, a n d 
s l ide v a r i e t y . T h e m u s i c w i l l be fur -
n i shed by J i m m y W a l s h a n d h is 
o rches t ra . 
W a l s h was engaged b y p o p u l a r re-
quest af ter a s p l e n d i d p e r f o r m a n c e at 
the J u n i o r H a l l o w e e n F r o l i c . T h e 
b a n d is composed of t w e l v e mus ic i ans , 
t w o vocal i s t s , a n d a glee c l u b of the 
en t i r e o rches t ra . J i m m y , b y h is nov-
e l ty a r r angemen t s of c u r r e n t l y popu -
l a r numbers , has w o n h i m s e l f a r e p u -
t a t ion as one of the best dance bands 
i n N e w E n g l a n d . 
M r . H a r r y B r e n n a n is c h a i r m a n of 
the dance commi t t ee . A s s i s t i n g h i m 
are B e r n a r d M c K e n n a , F r e d e r i c k 
Rogers . D o m i n i c M i n i c u c c i . F r a n k 
Depasqua le . W i l l i a m D o d d , a n d W i l -
l i a m T h o m p s o n . 
T h e decora t ions for the affair w i l l 
be c a r r i e d out i n a p p r o p r i a t e s p r i n g 
co lo rs w i t h a huge M a y p o l e as the 
cen te r p iece . A s a n added a t t rac t ion . 
L a r r y S i m o n d s a n d M r s . S i m o n d s of 
the M o d e r n i s t i c D a n c e S tud io s w i l l 
g i v e a spec ia l e x h i b i t i o n of some of 
the u l t r a - m o d e r n steps. M r . S i m o n d s 
was the d i r ec to r of the dance rout ines 
for "Soup a n d F i s h . " Re f re shmen t s 
w i l l be se rved . 
Seniors Will be Invested 
by Fathers Dillon 
and Chandler 
ANDREW J. GEARY 
ANNUAL STAFF 
PICNIC PLANNED 
Meeting Today For Final 
Arrangements of 
May 6 Outing 
A t a mee t ing of T h e C o w l a n d 
A l e m b i c staffs today at 12:20 i n the 
s tudent newspape r office, p lans for 
the a n n u a l p i c n i c to be h e l d next 
T h u r s d a y , w i l l be d iscussed . T h e place 
a n d m e n u for the ou t ing , howeve r , 
w i l l not be d i sc losed as the c o m m i t -
tee i n charge in tends to k e e p these 
de ta i l s secret a n d m a k e the p i c n i c 
beg in w i t h a "mystery r ide . " 
J . W i l l i a m M c G o v e r n heads the 
c o m m i t t e e i n charge and is assisted 
b y the f o l l o w i n g seniors o n the staff: 
G e o r g e T . Scowcrof t . F r a n c i s M . C r o -
ghan . E . R i l e y Hughes . J . J o s e p h 
B i e l i z n a . E n z o F r u g g i e r o , Pa squa l e 
Pesare, A l a n S m i t h . G e n e S u l l i v a n , 
and L a u r e n c e J . W a l s h . 
T h e students w i l l first a t tend M a s s 
i n a body at the C o l l e g e C h a p e l a n d 
w i l l then depar t for the si te of the 
fes t iv i t ies . 
DEBATERS ELECT 
NEW OFFICERS 
McGovern, Gibbons, and 
Carignan Named; Radio 
Series Concluded 
Bee Buzzes Again as Students 
Compete in Trial Spelling Match 
T h e B e e is back aga in ! 
O n l y this t i m e it isn ' t the subject 
of w a r f a r e be tween t w o comedians , 
but r a the r the subject of con t rove r sy 
b e t w e e n colleges, a n d m o r e i n t i m a t e -
l y , be tween the s tudents of the c o l -
leges. T h i s B e e is the r e v i v a l of the 
o l d fash ioned S p e l l i n g B e e that used 
to k e e p the p u p i l s of the L i t t l e R e d 
Schoo lhouse s i t t i ng on the edge of 
t h e i r seats. 
O n Sa tu rday , M a y 8th. g roups rep-
resen ta t ive o f s eve ra l co l leges w i l l 
convene at R h o d e I s l and State C o l -
lege to engage i n a S p e l l i n g Contes t . 
P r e l i m i n a r y t r i a l s for pos i t ions on the 
teams have been i n progress d u r i n g 
the past week at the col leges. Y e s t e r -
day t r i a l s w e r e he ld here at the C o l -
lege a n d w i l l be c o n t i n u e d today i n 
o rde r to secure those best qua l i f i ed to 
represent the col lege . 
D o w n t h r o u g h the years, these c o n -
tests of o r t h o g r a p h i c s k i l l have se rved 
to s t imula te interest i n v o c a b u l a r y 
F r a n k G . M c G o v e r n . W a l t e r F . G i b -
bons, and N o r m a n J . C a r i g n a n were 
e lec ted pres ident , v ice-pres ident , and 
secre tary of the P r o v i d e n c e C o l l e g e 
D e b a t i n g U n i o n r e spec t ive ly at a 
mee t ing of that group, it was an -
nounced th i s week . M c G o v e r n a n d 
C a r i g n a n w e r e ree lec ted to the i r pres-
ent posts, w h i l e G i b b o n s rep laced 
J o h n H . F a n n i n g as v ice-pres ident . 
T h e meet ing , a t tended b y the en-
t i re m e m b e r s h i p of the society, was 
p re s ided ove r b y F r a n k M c G o v e r n . 
pres ident of the u n i o n . 
N o m i n a t i o n s for p res iden t h a v i n g 
been opened b y the c h a i r m a n of the 
mee t ing . A l b e r t P a i n e rose to n o m -
inate F r a n k M c G o v e r n for ree lec t ion . 
H e was then voted i n b y a c c l a m a -
T h e names of J o h n A . R o c k . W a l t e r 
F . G i b b o n s , a n d J o h n H . F a n n i n g 
w e r e then p laced u p o n the n o m i n a t i n g 
slate for the office of v ice-pres ident . 
O n a secret bal lot . G i b b o n s emerged 
v i c to r ious . 
T h e nomina t i ons for secre tary be-
i n g opened, the names of Eugene C . 
M c E l r o y a n d N o r m a n J . C a r i g n a n 
w e r e proposed. M c E l r o y asked to 
w i t h d r a w his name f rom the e lec t ion 
a n d m o v e d to have C a r i g n a n e lec ted 
by acc l ama t ion . T h e m o t i o n was 
seconded and passed. 
A f t e r the e l ec t i on of officers, the 
modera to r of the society spoke b r ie f ly 
upon the deba t ing season for next y e a r 
a n d po in t ed out that the t e m p o r a r y 
schedu le for the f o r t h c o m i n g deba t ing 
schedule w o u l d l i s t m a n y i m p o r t a n t 
debates. 
L a s t Tuesday afternoon, the P r o v i -
dence C o l l e g e D e b a t i n g U n i o n c o n -
c l u d e d its present series of radio de-
bates ove r s ta t ion W P R O . D i scus s ing 
the subject. R e s o l v e d : Tha t the severa l 
states should adopt a c o m p u l s o r y job 
insurance p l a n to w h i c h the e m p l o y e r 
must con t r ibu te , w e r e M i c h a e l C o y n e 
and J o h n H a b e r l i n . a f f i rmat ive , and 
James H a r r o n and P a u l K e a r n e y , neg-
at ive . B e r n a r d W h i t e was c h a i r m a n 
of the debate. 
O n e h u n d r e d a n d one P r o v i d e n c e 
C o l l e g e Sen io r s w i l l be inves ted w i t h 
cap and g o w n at t r a d i t i o n a l C a p a n d 
G o w n D a y exerc ises i n H a r k i n s H a l l 
nex t M o n d a y m o r n i n g . T h e exerc ises 
m a r k the open ing of the C o m m e n c e -
ment ac t iv i t i e s w h i c h w i l l c u l m i n a t e 
i n C o m m e n c e m e n t w e e k b e g i n n i n g 
J u n e 6. 
T h e V e r y R e v , J o h n J . D i l l o n , O.P . , 
P r e s i d e n t of the Co l l ege , a n d the 
R e v . A r t h u r H . C h a n d l e r , O . P . D e a n 
of S tudies , w i l l p res ide at the i n -
ves t i tu re ce remonies f o l l o w i n g a S o l -
e m n H i g h Mass . A f t e r the Sen io r s 
have r ece ived the i r academic garb 
F a t h e r D i l l o n w i l l m a k e an address. 
T h e S e n i o r C l a s s T r e e w i l l be 
p lan ted on the campus i n exerc ises 
f o l l o w i n g the inves t i tu re . T h e Sen io r s 
a n d the Off icers of the C o l l e g e w i l l 
m a r c h to the C a m p u s for the p lan t -
ing. Jo seph C a r e w of M e d f o r d . Mass. , 
P re s iden t of the S e n i o r Class , w i l l 
present A n d r e w J . G e a r y of S o m e r -
v i l l e . Mass. , w h o w i l l m a k e the 
speech of ded ica t ion . G e a r y , a r a n k -
ing member of the S e n i o r Class , w i l l 
present the tree to the C o l l e g e a n d 
w i l l po in t out that the "tree w h i c h 
is be ing p l a n t e d today w i l l g r o w 
a n d flower i n la te r years, Just as w e 
w h o are about to go on our separate 
w a y s . " 
In the e v e n i n g the C a p a n d G o w n 
D a n c e w i l l be h e l d i n H a r k i n s H a l l . 
T h e affair, w h i c h is open o n l y to 
Seniors , is the t r a d i t i o n a l conc lu s ion 
of C a p a n d G o w n D a y ac t iv i t i es . E . 
R i l e y Hughes , another r a n k i n g m e m -
ber of the Class , w i l l be the speaker . 
A f t e r the f o r m a l i nves t i t u r e the 
Sen io r s w i l l w e a r the caps a n d gowns 
to a l l campus ac t iv i t i e s for the rest 
o f the year . 
Those w h o are r e c e i v i n g the cap 
a n d g o w n inc lude : 
C a r l A n g e l i c a , T h o m p s o n v i l l e , 
C o n n . : P a u l L e m a i t r e . P u t n a m : N i c h -
olas F . Massad . N e w L o n d o n : J . J o -
seph B i e l i z n a . D a n b u r y ; M y r o n B i l l -
ings, Webs ter . Mass . : T h o m a s L . B o u -
zan. N e w t o n Cen t r e : C h a r l e s B u r k e , 
N e w t o n ; F r a n k Donahue , R o x b u r y : 
A n d r e w G e a r y . S o m e r v i l l e ; C h a r l e s 
R. G a l l a g h e r . N e w t o n : F r e d e r i c k C o l -
l i n s . N e w M i l f o r d , C o n n . ; W i l l i a m 
D ' A m i c o . N i c h o l a s T . D e F e o . J ames 
V . F a l l o n . E . R i l e y Hughes a n d J o h n 
J . O ' C o n n e l l . a l l of N e w H a v e n : E d -
w a r d F . K i r b y . D e r b y ; W i l l i a m F . 
C a l l a n a n , J o h n F . D o r i s and R a y m o n d 
P . Greene , a l l of Woonsocke t ; J o h n 
H F a i r b r o t h e r , Pascoag: J o s e p h 
C a r e w . M e d f o r d ; T h o m a s P . H a z e l l . 
B r i g h t o n : T h o m a s L . M u l l a n e y and 
J o h n F . O ' C o n n e l l of C a m b r i d g e : 
M a u r i c e A . Regan. L a w r e n c e ; A r m a n d 
J . C o u r c h a i n e . S o u t h Swansea ; T h o m -
as L . D a l e y . P a u l G r i f f i n . Thomas W . 
H a m m o n d . R i c h a r d A . R i l e y , a l l o f 
F a l l R i v e r . 
M a u r i c e J . C o y l e . R a y m o n d C . D a l e y . 
M i c h a e l F . Donahue . J . S tu rg i s Howes , 
R a y m o n d J . Jamieson , J o h n M c C a b e . 
F r a n k J . M c K e o u g h . K a r l F . S h e r r y , 
and D a n i e l H . S l a v i n . a l l of P a w t u c -
ket: F e r d i n a n d F . F o r g i e l , C e n t r a l 
F a l l s : V i n c e n t O . M c B r i e n . A t t l e b o r o : 
D a n i e l P . D a v i d , and W i l l i a m H . K i n g 
of N e w B e d f o r d . J o h n F . S m i t h . 
B r o c k t o n : W a l t e r F . Doo lan , B r o o k -
l y n ; G e o r g e F . M c G u i r e . N e w a r k ; 
' C o n t i n u e d on Page 6. C o l . 4> 
The "Ship a n d S c a l e s C l u b , " a re -
n t ly f o r m e d h o n o r a r y socie ty for 
;dents a n d a l u m n i of the D e p a r t -
ent of B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , h e l d 
s ta l l a t ion c e r e m o n i e s for i ts first of-
ers a n d h e a r d an address b y its | 
esident. E r v i l l e W i l l i a m s . '36, at a 
eet ing i n H a r k i n s H a l l F r i d a y n igh t , 
embers of the o r g a n i z a t i o n r e c e i v e d 
ys a n d cer t i f icates . 
M r . W i l l i a m s , w h i l e e m p h a s i z i n g 
tat the purpose of the C l u b is p r i -
l a r i l y e d u c a t i o n a l , p o i n t e d out a lso 
U t it s h o u l d e s t ab l i sh a soc i a l re-
i t i onsh ip b e t w e e n the s tudents a n d 
i l u m n i w h i c h w o u l d u l t i m a t e l y a id 
graduates i n s e c u r i n g e m p l o y m e n t , 
ie s a id . " T h e founder s of the C l u b 
lave h a d i n m i n d a n o r g a n i z a t i o n to 
•epresent a n d p r o m o t e the educa -
;onal l i f e of the B u s i n e s s D e p a r t -
r e n t t h r o u g h t a l k s b y l e a d i n g b u s i -
less m e n i n the S ta te a n d b y re-
^ a r c h i n c u r r e n t bus iness p r o b l e m s 
n the par t of the members . W e 
lope it w i l l become the m e d i u m 
t . rough w h i c h graduates of the B u s i -
less D e p a r t m e n t can k e e p i n c o n -
tact w i t h the C o l l e g e a n d the s tu -
dents." 
Off icers of the " S h i p a n d Scales 
C l u b " are: H o n o r a r y P re s iden t . M r . 
P e c i v a l de S t . A u b i n : P r e s iden t . E r -
v i l l e W . W i l l i a m s . '36; V i c e - P r e s i d e n t , 
i R a y m o n d J . J a m i e s o n . '37: S e c r e t a r y -
" reasurer. J . W i l l i a m M c G o v e r n , '37: 
1 nap la in . R e v . E d w i n I. M a s t e r s o n , 
I P . ; M a s t e r of R i t u a l s , R e v . W i l l i a m 
[ M e e h a n . O . P . 
C o m m i t t e e s A p p o i n t e d 
T h e f o l l o w i n g commi t t ee s w e r e ap-
I minted by the P r e s i d e n t : C o n s t i t u -
t o n — H e n r y G o l d b e r g . '36. C h a i r m a n ; 
' i cholas M a s s a d . '37; L a u r e n c e W a l s h . 
17; a n d A m b r o s e A y l w a r d . '30. A d -
visor. E m b l e m s a n d R i t u a l — G e o r g e 
F. M c G u i r e '37. C h a i r m a n ; T h o m a s 
M.. F o g a r t y . '37; R a y m o n d M . K e l l y , 
"E7; a n d the R e v . W i l l i a m C . M e e -
han, O .P . , A d v i s o r . M e m b e r s h i p — 
P a n i e l C . M c Q u e e n e y . '37. C h a i r m a n ; 
R a y m o n d J . J a m i e s o n . '37. a n d W i l -
l iam F . C a l l a h a n . '37. P r o g r a m — L a u -
rence J . W a l s h . '37. C h a i r m a n ; G e o r g e 
M c G u i r e . '37. a n d J . W i l l i a m M c G o v -
ern. '37. F i n a n c e — J . W i l l i a m M c G o v -
ern. '37. C h a i r m a n : W i l l i a m F . C a l l a -
h a n . '37; F r a n k J . M c Q u e e n e y . '37. 
and J o h n W . M o r o n e y , '27. A d v i s o r . 
T h e f o l l o w i n g were p resen ted w i t h 
keys a n d cer t i f icates: H o n o r a r y M e m -
bers: R e v . J o h n J o r d a n D i l l o n . O . P . 
Ftev. A r t h u r H y a c i n t h C h a n d l e r . O . P . 
P e r c i v a l D e St . A u b i n , K . S . G . . a n d 
D a n i e l J o s e p h O ' N e i l l . P h . D . C h a r -
ter M e m b e r s R e v . J o s e p h A . M a n -
ning. O . P . . R e v E d w i n I. Mas t e r son . 
O.P.. E r v i l l e W , W i l l i a m s , J . W i l l i a m 
M c G o v e r n , H e n r y G o l d b e r g , V i c t o r 
Vine , D a n i e l C . M c Q u e e n e y , a n d W i l -
l i am T K e e n a n . J r . F a c u l t y M e m b e r s : 
Rev . J o h n B . M c G w i n , O.P . , R e v . W i l -
l i am C . M e e h a n . O.P . . R e v . J a m e s L . 
M c K e n n e y . O P . . R e v . Joseph G . P r e -
court. O . P . F r e d e r i c k J . D o n o v a n . 
A m b r o s e V . A y l w a r d , a n d J o h n W . 
M o r o n e y . 
A l u m n i M e m b e r s : H y m a n S h e r m a n . 
Thomas A . Coffey , a n d T h o m a s J . 
Doher ty . S tuden t M e m b e r s : M a r s h a l l 
J B r o o k s . W i l l i a m F . C a l l a n a n , L e o 
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i n c r e a s i n g a n d n o w they have 
reached the present stage where not 
o n l y the e l emen ta ry grades but a lso 
co l l ege s tudents are p a r t i c i p a t i n g i n 
t hem. T e n aspi rants repor ted to the 
mode ra to r i n charge of se lec t ing the 
candidates . These were : Robe r t H e a l -
ey. M i c h a e l C o y n e , Geo rge S p r i n g -
thorpe, W a l l a c e M a s o n , J o h n W i l k i n -
son, E . L . Chase t . E u g e n e G a l l o . J ames 
F i t z p a t r i c k . H o w a r d I r i sh , a n d G e o r g e 
B r a m a n . O n e en thus ias t ic devotee of 
the pas t ime was seen e n t e r i n g the 
r o o m w i t h Webs te r ' s N e w In te rna -
t i o n a l D i c t i o n a r y t ucked secure ly u n -
der h is a r m . W h e t h e r this w i l l be 
a l l o w e d at the contest is a ma t t e r of 
dispute , but af ter a l l . the f e l l o w must 
be g i v e n c red i t for t r y i n g . 
T h e p r e l i m i n a r y contestants took a l l 
the w o r d s i n s t r ide u n t i l the w o r d 
" c o m p l a i s a n c e " was offered. T h i s 
p r o v e d to be the s t u m b l i n g b l o c k , and 
a lso b r o u g h t about a dispute , insofar 
( C o n t i n u e d on P a g e 6. C o l . 3) 
E . RILEY HUGHES 
S U r - T r i b u n e Pho to i 
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ret p o l i c e ' ' a n d t h e i r p a t r i o t i c pu rges 
T h e i r first p r i n c i p l e is. at leas t t hey 
essay to m a k e i t . " Y o u a re a C o m -
m u n i s t , o r y o u a re n o t h i n g . ' ' A n d w e 
use " n o t h i n g " i n its s t r i c t p h i l o s o p h i -
c a l sense. Y e s , t hey can tear d o w n : 
bu t t hey canno t cons t ruc t . It does 
not t a k e a c o n s u m m a t e gen ius to de-
s t roy ; a n y b r u t e c a n a c c o m p l i s h this , 
but m e n t a l i t y is r e q u i r e d to cons t ruc t . 
C o m m u n i s m is a t e a r i n g - d o v n o r g a n i -
z a t i o n . A n y o n e w h o subsc r i be s to its 
q u a s i tenets is u l t i m a t e l y d o o m e d to 
d e s t r u c t i o n , a n d a n n i h i l a t i o n . 
O n M a y 1, the R e d b i r t h d a y , w h e n 
m i l l i o n s pa rade o n the R e d S q u a r e 
of M o s c o w r a i s i n g t h e i r hands i n sa-
d i s t i c sa lu te to M a r x . L e n i n , a n d 
o the r c o m m u n i s t i c eff igies , let us re -
r e s o l v e that n e v e r s h a l l l i k e n u m b e r s 
pa rade i n B a c c h a n a l i a n r e v e l r y o n o u r 
o w n squares a n d campuses . L e t us 
c o n t i n u e o n the r o a d to m a n ' s final 
de s t i ny , h is s p i r i t u a l r e w a r d a n d not 
a b l a n k , s o d d e n m a t e r i a l e n d i n g . 
D o w n w i t h D e m o c r a c y ? N o ! D o w n 
w i t h l o n g - h a i r e d C o m m u n i s m . 
hi t most o f us T h e r e ' s a cu re , bu t 
it v a r i o u s l y masque rades u n d e r the 
h a r d t i t l e s of w o r k a n d a p p l i c a t i o n . 
T h e c u r e costs n o t h i n g but effort, a n d 
:ie r esu l t s are e n o r m o u s l y successfu l 
A _ \ O P P O R T U N I T Y — 
E v e r y C a t h o l i c s tudent l i v i n g i n 
the P r o v i d e n c e D i o c e s e is n o w b e i n g 
offered a n e x c e l l e n t means of a p p l y -
i n g the r e l i g i o u s e d u c a t i o n a n d t r a i n -
i n g he is r e c e i v i n g at the C o l l e g e to 
a v e r y def in i te p r o g r a m o f p o s i t i v e 
C a t h o l i c A c t i o n T h e M o s t R e v . F r a n -
cis P . K e o u g h , D . D . . B i s h o p of P r o v i -
dence, has b e g u n the f o r m a l e s t a b l i s h -
men t h e r e of un i t s o f the C o n f r a t e r -
n i t y of C h r i s t i a n D o c t r i n e . U n d e r h i s 
s u p e r v i s i o n , the pas tors are n o w ap-
p e a l i n g to t h e i r p e o p l e to f o r m a d u l t 
s t udy c lubs , the pu rpose of w h i c h is 
to g i v e the l a i t y a r e l i g i o u s v o c a b u -
l a r y a n d a m a s t e r y of the e x p r e s s i o n 
of r e l i g i o u s t hough t . If i t w o u l d p r o p -
e r l y r ep resen t the C h u r c h to n o n -
C a t h o l i c s , the l a i t y mus t first e x t e n d 
its o w n k n o w l e d g e of C a t h o l i c i t y ; 
w i t h t h i s object , the C h r i s t i a n D o c -
t r i n e C o n f r a t e r n i t y is b e i n g sp read 
P r o v i d e n c e C o l l e g e m e n have a 
v e r y se r ious o b l i g a t i o n i n th i s m o v e -
ment . C h r i s t w i l l d e m a n d r e su l t s o f 
,is i n p r o p o r t i o n to the a d v a n t a g e H e 
g ives us. C a t e c h i z e d d a i l y f r o m ou r 
ea r l i e s t s choo l years , w e are adequa te -
l y p r e p a r e d to p r o v i d e that e n l i g h t -
ened l e a d e r s h i p w i t h o u t w h i c h no l a y 
soc ie ty can flourish. W e have at o u r 
d i s p o s a l a c o m p l e t e l i b r a r y o f re fe r -
ence m a t e r i a l a n d the w i l l i n g s e rv -
ices o f the e n t i r e D e p a r t m e n t o f R e -
l i g i o n f o r w h a t e v e r ass is tance is nec-
essary . N o l a y g r o u p i n the D i o c e s e is 
be t t e r q u a l i f i e d for t h i s w o r k , bo th 
b y reason o f t r a i n i n g a n d o f the f a c i l -
i t i es at h a n d t h a n a re w e : yet . h o w 
f e w o f us r e spond! 
W e s h o u l d not pass u p th i s c h a n c e 
to m a k e i m m e d i a t e p r a c t i c a l use o f 
ou r e d u c a t i o n W e . too. are b o u n d 
by the c o m m a n d . " G o . t e a c h ' T h e 
C o n f r a t e r n i t y r e q u i r e s o n l y the de-
v o t i n g of one h o u r w e e k l y for e igh t 
w e e k s to g r o u p d i s c u s s i o n of a r e l i g i -
ous top ic : c o l l e g i a t e s chedu le s a re 
c e r t a i n l y l i b e r a l e n o u g h to a l l o w o u r 
a c t i v e p a r t i c i p a t i o n . L e t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e m e n be the first to a n s w e r the 
c a l l o f t h e i r pastors! 
C A P S A N D G O W N S 
O n M o n d a y n e x t the S e n i o r s w i l l 
be i nves t ed w i t h t h e i r C a p s a n d 
G o w n s b y the V e r y R e v . J o h n J . D i l -
l on . O . P . . P r e s i d e n t of the C o l l e g e . 
T h e S e n i o r s w i l l w e a r the a c a d e m i c 
ga rb to c lass for the rest o f the 
yea r . 
T h e s i gn i f i c ance of the C a p s a n d 
G o w n s has been not a l i t t l e o b s c u r e d 
by the success ion of c e n t u r i e s w h i c h 
have i n t e r c e d e d b e t w e e n t h e i r i n s t i -
t u t i o n a n d the p resen t d a y . It is n o w 
g e n e r a l l y k n o w n that they have t h e i r 
roots i n the ga rb o f the c l e r i c - p r o -
fessors of the m e d i e v a l u n i v e r s i t i e s , 
that t hey have, i n c o m p a r a t i v e l y re -
cent t imes , been s y s t e m a t i z e d , a n d 
that t hey a re "being w o r n " i n the 
best of c o l l e g i a t e c i r c l e s . 
L i t t l e def in i te i n f o r m a t i o n o n t h e i r 
e a r l y s i gn i f i c ance is a v a i l a b l e , a n d 
the re is m u c h c o n t r o v e r s y , m o r e t h a n 
a l i t t l e fu t i l e , o n the po in t . H o w e v e r , 
they have a r e a l m e a n i n g today . T h e y 
are s y m b o l i c o f f o u r yea r s of s t u d y 
succes s fu l l y c o m p l e t e d T h e y a re a 
s i g n o f the d i g n i t y e a r n e d d u r i n g 
these f o u r y e a r s o f i n t e l l e c t u a l l a -
bor . T h e y m a r k t h e i r w e a r e r s as m e n 
w h o have succeeded . 
O u r S e n i o r s have succeeded i n t h e i r 
p resen t task. W e w i s h t h e m e v e r y f u -
t u r e success. 
College Clippings 
Y O U M E A N I T ! 
T h e f i r s t e d u c a t i o n a l e n d o w m e n t i n 
A m e r i c a i n c l u d e d the g i f t o f t h r ee 
m i l c h c o w s . . . G e o r g e W a s h i n g t o n re -
c e i v e d o n l y one c o l l e g e degree, a n 
L . L . B . . f r o m W a s h i n g t o n C o l l e g e . M d . 
. . . U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n co-eds 
use e n o u g h l i p s t i c k a n n u a l l y to pa in t 
four good s i z e d barns! T h e a v e r a g e 
co -ed c o v e r s 9.68 sq. feet of l i p s i n a 
y e a r . 
N o r t h e a s t e r n N e w s . 
p r o m p t e d w i t h the p r o p e r w o r d . S t i l l 
the F r e s h m a n c o u l d m a k e no h e a d w a y . 
T h e n h is gross i n g r a t i t u d e s h o w e d i t -
se l f w h e n he s a i d : " F a t h e r . I can ' t hea r 
y o u . " 
T h e T a r g e . 
" M A N — T H E U N K N O W N " 
A n o u t l i n e o f l i f e : 
1. M a n is b o r n . 
2. M a n g r o w s up. 
3. M a n k i c k s the bucke t s . 
4. M a n is b u r i e d . 
5. M a n t u r n s to dust . 
6. G r a s s g r o w s f r o m dus t . 
7. H o r s e s eat grass . 
M o r a l : Y o u c a n n e v e r t e l l w h a t 
y o u ' r e ge t t i ng w h e n y o u o r d e r roast 
beef. 
T h e T o r c h . 
N I N E S T A G E S I N A C O L L E G E 
C A R E E R 
M a t r i c u l a t i o n 
H i b e r n a t i o n 
R e l a x a t i o n 
C o n v e r s a t i o n 
P e r t u b a t i o n 
P r o b a t i o n 
V e g e t a t i o n 
E x a m i n a t i o n 
G r a d u a t i o n 
(enuff) 
T h e C o r m o n t . 
T a k i n g N o C h a n c e s . 
R e c e n t l y a B . U . M e d . s e n i o r w a s 
spo t t ed r a c i n g a l o n g W a s h i n g t o n 
S t ree t pavemen t s . " W h e r e a re y o u 
g o i n g w i t h t w o doc to r ' s bags?" a s k e d 
a c o n t e m p o r a r y m e d i c o . " O h . I have 
a case o f d o u b l e p n e u m o n i a . " shou ted 
the e x i t e d m e d i c o . 
— T o m a h a w k 
A G A I N T H E G O N G 
B O N G B O N G B O N G B O N G 
B O N G B O N G B O N G B O N G 
B O N G B O N G B O N G B O N G 
" H m m m m ! I guess i t m u s t h a v e been 
m i d n i g h t . " 
M a r q u e t t e T r i b u n e . 
C A M P U S B A N K 
R u t g e r s U n i v e r s i t y has a c a m p u s 
bank r u n b y s tudents . S m a l l loans a re 
m a d e to s tuden t s at o n e - t h i r d the l e -
ga l b a n k i n g ra te o f in te res t U n d e r -
g r adua t e s tudents i n the cour se i n 
m o n e y a n d b a n k i n g are r u n n i n g the 
b a n k f o r the p r a c t i c a l e x p e r i e n c e it 
a f fords t h e m . 
T h e S e t o n i a n . 
U n l i m i t e d C u t s 
A t the U n i v e r s i t y o f I o w a y o u c a n 
cut c lasses i n j o u r n a l i s m i f y o u a re 
nea r a r a d i o . A l l s tudents , w h e t h e r 
i n bed. o n a date, i n easy c h a i r s i n 
c l u b rooms, o r i n b u l l sessions m a y 
l i s t e n to l ec tu re s o n the H i s t o r y a n d 
E t h i c s o f J o u r n a l i s m w h i c h are b r o a d -
cast f r o m the c l a s s r o o m 
— C o l l e g i a t e D i g e s t v i a T h e A n c h o r . 
N e w s a n d V i e w s 
W h e n H i l a i r e B e l l o c a r r i v e d i n N e w 
Y o r k to d e l i v e r a ser ies of le t ters at 
F o r d h a m U n i v e r s i t y , he m a d e r a the r 
s u r p r i s i n g r e m a r k s . M r . B e l l o c s a id : 
"I l i k e A m e r i c a ' s s i n c e r i t y . . . O u r | 
v i r t u e i n E u r o p e jus t the oppos i t e . . 
W e a re past mas te r s at d u p l i c i t y . . . j 
F o r y o u r o w n good y o u m u s t not m i x | 
i n t h i s E u r o p e a n mess." 
— T h e R e g i s H e r a l d 
I T ' S A F R O S H 
T h e v e r y essence of i n g r a t i t u d e has 
been f o u n d i n a F r o s h at S t . J o h n ' s 
C o l l e g e . T h e s a i d s tudent was h a v i n g 
a d i f f i c u l t t i m e w i t h a t r a n s l a t i o n that 
was supposed to have been p r e p a r e d 
F r o m t i m e to t i m e the p ro fes so r | 
C O N D O L E N C E S 
T h e C o w l staff a n d the s t u -
dent b o d y of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
j o i n i n e x p r e s s i n g s ince re s y m -
p a t h y to A r m a n d C o u r c h a i n e , '37, 
o n the dea th of h is m o t h e r . 
A S S I S T A N T E D I T O R S 
George T . Scowcroft. '37 
E . Ri ley Hughes. '37 
Michael A. Coyne. '39 
F ranc i s M . Spi l lane. '40 
C I R C L ' L A T I O N 
Leonard Morry , '38 
Robert B. Nadeau, '39 
R E P O R T E R S 
Al l an Smi th . '37 
Enzo Fruggiero. "37 
Pasqua l ePesa re , '37 
W i l l i a m G. Beaudro. H 
JohnGraham '38 
Robert W . Murphy, 38 
Albert A . Ahearn . '39 
Daniel Murphy . '39 
Harold P ivn i ck . '39 
.Joseph Byron , 40 
Aus t in L.. Conley, '40 
Robert J . Orme, "40 
A D V E R T I S I N G 
J . J. Mahoney, '39. Mgr . 
J. Joseph Bie l izna . '37 
F red J. Rogers, '38 
S P O R T S • 
Israel S. Siperstein. '38 
Alber t Paine, '3S 
W i l l i a m Thompson. '38 
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M A Y D A Y 
T e a r d o w n the S t a r s a n d S t r i p e s ! 
H a u l up !he S i c k l e a n d H a m m e r o n 
a F i e l d o f R e d ! D o w n w i t h D e m o c r a -
cy , d o w n w i t h M o n a r c h y , d o w n w i t h 
R e p u b l i c a n i s m , d o w n w i t h F a s c i s m , 
d o w n , d o w n , d o w n w i t h e v e r y t h i n g . 
B u t u p w i t h the r e d r a g o f C o m m u -
n i s m B r e a k , shat ter , c r u s h , d e s t r o y 
a l l p r e c e d i n g f o r m s of g o v e r n m e n t : 
a n d use as the g o r y b a n n e r of v i c t o r y 
the red rag w h i c h w i p e d u p the de-
br is , a n d left an emp ty , sou l - sha t t e r -
i n g , v o i d i n i ts p lace . D e s t r o y bu t not 
b u i l d : t ea r d o w n , bu t not erect : e r a d i -
cate, bu t not res tore . T h a t is the po-
l i t i c a l p h i l o s o p h y of that b loa ted , r e d 
oc topus . C O M M U N I S M . 
T o m o r r o w is M a y 1, one m o n t h to 
the e n d of the a c a d e m i c year , the r e a l 
b e g i n n i n g o f S u m m e r , b a l l games, 
e v e r y t h i n g t h a i S u m m e r be tokes . T o -
m o r r o w is a lso M a y D a y to a l l C o m -
munis t s , the C o m m u n i s t F o u r t h o f 
J u l y . O n the F o u r t h w e A m e r i c a n s 
c e l e b r a t e the a n n i v e r s a r y of o u r ac-
q u i r i n g i ndependence . O n M a y 1 a l l 
C o m m u n i s t i c o r g a n i z a t i o n s c e l e b r a t e 
the i n r o a d s th i s p e r n i c i o u s s y s t e m 
has made o n c i v i l i z a t i o n , a n d p l a n 
for the day w h e n w e s h a l l loose o u r 
i n d e p e n d e n c e u n d e r the k n o u t o f 
c o m m u n i s t i c R u s s i a . T h e C a t h o l i c 
C h u r c h , d i r e c t e d b y the H o l y F a t h e r 
P o p e P i u s X I has a r r a y e d i t se l f as 
the de fender of c i v i l i z a t i o n , o f C h r i s -
t i a n i t y aga ins t the o n r u s h i n g r e d 
hordes T h e C h u r c h a n d h e r F a t h e r s 
are s t i l l c o n t i n u i n g the s t ruggle , as 
e v i d e n c e d b y the ser ies o f l ec tu re s 
d e l i v e r e d i n H a r k i n s H a l l d u r i n g the 
past W i n t e r . A n d w h y s h o u l d it not 
be d i a m e t r i c a l l y o p p o s e d to s u c h a n 
u n s o c i a l . C h r i s t i a n , u n c i v i l i z e d a n d 
false p o l i t i c a l , soc i a l , a n d e c o n o m i c 
sy s t em as e x p o u n d e d b y m o d e r n 
M a r x i a n s S u c h a s y s t e m i n v o l v e s the 
c o m p l e t e c o n t r o l b y the state o f a l l 
ma t t e r s p e r t a i n i n g to labor , r e l i g i o n , 
e c o n o m i c s a n d soc i a l r e l a t i o n s . It 
is a sy s t em of m a t e r i a l i s t i c p h i l o s o p h y 
w h i c h m i l i t a n t l y opposes r e l i g i o n , 
a n d d i r ec t s m a n to the goa l w i t h o u t 
G o d . 
C o m m u n i s m e a s i l y t h r o w s out 
p r o m i s e s to the h u n g e r i n g a n d e n -
f a m i s h e d m u l t i t u d e s of the w o r l d : 
bu t s ta t i s t ics ga the red b y R u s s i a n b u -
reaus, w h i c h i f a n y t h i n g , s h o u l d be 
f a v o r a b l e to th i s sy s t em of statecraft , 
c o n c l u s i v e l y p r o v e that the R u s s i a n 
e x p e r i m e n t has been a co los sa l "flop". 
to use a bou rgeo i s e x p r e s s i o n , inas-
m u c h as the C o m m u n i s t s are a l w a y s 
p r a t t l i n g abou t the p o p u l a c e a n d 
bourgeo ie . R u s s i a n s ta t i s t ics f u r t h e r 
p r o v e that R u s s i a is not j u s t "one b i g 
h a p p y f a m i l y " as t hey w o u l d have us 
b e l i e v e w i t h t h e i r p r o p a g a n d a p u b l i c i -
t y . B u t d i s s a t i s f a c t i o n a m o n g "the 
people" , i n d i v i d u a l i n i t i a t i v e a n d a m -
b i t i o n , c o m p e t i t i o n a n d the p e r s o n a l 
e q u a t i o n are r e m e d i e d b y the "sec-
S P R I N G F E V E R 
T h o u g h A p r i l r a i n s s t i l l l a sh the 
l a n d a n d c o l d i s h w i n d s c h i l l the bones. 
S p r i n g f eve r is d e f i n i t e l y i n the a i r . 
T h e w h o l e C o l l e g e seems to reflect 
the s ensa t i on of l oosened l i m b s a n d 
w a r m r a d i a n c e . B u t f a t e f u l l y it seems 
that S p r i n g is a p h e n o m e n o n o f na -
t u r e a n d not of co l l ege l i f e . So s t i l l 
the w h i r l con t inues , s l i g h t l y a c c e l e r -
a t ed but s t i l l b u i l d i n g to the m a g n i f i -
cent c l i m a x of the final e x a m i n a t i o n s . 
T r a d i t i o n a l l y S p r i n g is the t i m e of 
l ove a n d v i o l e t s a n d f r eedom. W e 
fee l s o m e w h a t d i s i l l u s i o n e d bu t 
S p r i n g seems to b r i n g to us h a z y 
v i s i o n s of t e r m papers , o f m o n s t r o u s 
w o r k s w h i c h mus t be finished b y a 
day a n d date, a n d h u m b l y b o r n e to 
the m i n i s t r a t i o n s of a s c o w l i n g p e n -
c i l : of e x a m i n a t i o n s s l o w l y b e a t i n g a 
ta t too of p a s s i n g days , a n d o f S u m -
m e r d i m l y l i m n e d i n o u r d i s t an t eye . 
T h e t i m e for l e i s u r e has not y e t a r -
r i v e d , t h o u g h the a i r i s r e d o l e n t o f 
a t h o u s a n d fanc ies . 
I f some i n g e n i o u s c a l e n d a r r e f o r m e r 
m i g h t a r r a n g e to s l i p S p r i n g i n u n -
n o t i c e d a few w e e k s before C h r i s t m a s , 
it w o u l d be p e r f e c t l y s u i t e d to the av -
erage co l l ege s tudent . B u t s i n c e 
t h ings are so. S p r i n g comes n o w . W e 
c a n n o t y i e l d to o u t s i d e s i r e n c a l l s . 
T h e r e ' s w o r k to be done a n d a n o t h e r 
y e a r to be f in i shed . I n t h i s las t 
m o n t h of M a y the g o i n g w i l l be h a r d . 
T h o u g h t s w i l l flit e a s i l y out the w i n -
d o w . T h e r e w i l l be tha t e a s i l y e x -
p l a i n a b l e t e n d e n c y to le t a s s ignment s 
s l i d e . It 's a l l par t o f o u r na ture , th i s 
d i s p o s i t i o n to let d o w n . B u t i t ' s o n l y 
a m o n t h u n t i l the y e a r c a n be 
c r o w n e d w i t h r o u s i n g e x a m i n a t i o n s 
T h e f e v e r is c o n t a g i o u s a n d i t m a y 
Through (the 
Microscope 
B y E . F . a n d P . P . 
A k n o w l e d g e of the causes of fa. 
t i gue s h o u l d be use fu l to e v e r y nueJ 
T h e r e a re m a n y ques t ions w h i c h arise! 
to p l ague the m i n d of the t i r e d man 
W h a t is f a t i g u e 1 W h y a m I fatigued? 
W h y has t h i s p a r t i c u l a r task madt l 
me t i r e d 1 Y e s t e r d a y I d i d the saint 
t h i n g a n d I was not t i r e d : bu t to-
d a y I fee l a l l - i n . w h y is th i s n 
F a t i g u e is d e s c r i b e d b y physiolo-
gists as a g r a d u a l loss of i r r i t ab i l i ty . ] 
, If the musc l e s lose t h e i r i r r i t a b i l i t y 
one e x p e r i e n c e s p h y s i c a l fat igue. T h l i 
t ype of t i r edness is caused b y repeat-l 
ed a c t i v i t y o f the musc l e s o f thai 
body . It seems that repeated act iv i ty 
of a p a r t i c u l a r set of musc les causes 
those musc l e s p r o g r e s s i v e l y to lost 
t h e i r i r r i t a b i l i t y , thus, they are able 
to do less w o r k a n d are less eff icient 
B u t w h y does c o n t i n u e d ac t iv i ty 
cause the p r o g r e s s i v e loss of i r r i t a -
b i l i t y ? D u r i n g M u s c u l a r contract ion, 
c e r t a i n c h e m i c a l reac t ions take place, 
c e r t a i n subs tances a re b r o k e n down, 
o the rs a re syn thes i zed . These prod-
ucts of n o r m a l a c t i v i t y depress o r in-
I h i b i t the p o w e r of c o n t r a c t i o n . T h i i 
effect is due to the a c i d i t y of the 
p r o d u c t s of m u s c l e a c t i v i t y , especial-
l y l a c t i c a c i d w h i c h is the chief ' 
I p r o d u c t . T h i s c o n d i t i o n of lessened 
i r r i t a b i l i t y is a t t a i n e d i n the b o d y dut 
to an excess o r c o n t i n u e d ac t iv i ty 
C e r t a i n n e r v e receptors are st imu-
la ted , pe rhaps b y the same p roduc t i 
w h i c h cause fa t igue . These n e r v e re-
cep tors send s t i m u l i to the central 
n e r v o u s s y s t e m . T h e final effect of 
these s t i m u l i u p o n the b r a i n is to 
g i v e one the k n o w l e d g e that he i i 
i t i r e d T h e y a re the c e n t r a l messen-
gers w h i c h t e l l the b r a i n that the 
musc l e s are t i r e d a n d they w a r n the 
pe r son to s top a n d rest. O f course, 
l i k e a l l adv i ce , th i s m a y be either 
a c c e p t e d o r s p u r n e d . If the m a n i i 
w i s e he w i l l t ake the h i n t a n d seek 
repose If he is not he w i l l cont inue 
i n h is a c t i v i t y a n d then a cond i t ion 
of s t r a i n w i l l r esu l t , w h i c h w i l l pun-
ish h i m for n o n - o b s e r v a n c e of a w e l l -
i i n t e n d e d a d v i c e . 
N o w . h o w does rest cause the lost 
of fa t igue a n d a r e t u r n to no rma lcy? 
W h e n the musc l e s rest no i n h i b i t o r y 
p r o d u c t s are f o r m e d . Thus , the body 
is g i v e n the o p p o r t u n i t y o f r emov ing 
these t o x i c subs tances M o s t o f them 
are abso rbed in to the b loods t ream 
and then e l i m i n a t e d f r o m the body. 
W h e n the cause is r e m o v e d the effect 
is r e m o v e d . T h u s , i f the t o x i c prod-
ucts are r e m o v e d , the m u s c l e w i l l re 5 
g a i n i ts i r r i t a b i l i t y T h e n the fatigue 
d i sappea r s . 
F i n a l l y , a w o r d about m e n t a l fa-
t igue . T h i s is s i m i l a r to phys i ca l 
t i redness . A t i r e d m i n d resul t s from 
c o n t i n u e d m e n t a l a c t i v i t y . I n h i b i t o r y 
subs tances a c c u m u l a t e i n the b r a i n 
the i r r i t a b i l i t y o f the b r a i n centers is 
l o w e r e d . 
Peace Discussed 
W r i t i n g i n a s p e c i a l 20-page Peace 
E d i t i o n o f T h e C h r i s t i a n F r o n t . M i s t 
E l i z a b e t h B . S w e e n e y , S e n a t o r L e w i s 
B . S c h w e l l e n b a c h , a n d M r N o r m a n 
M c K e n n a d iscuss v a r i o u s aspects of 
the Peace M o v e m e n t 
" N a t i o n a l i n j u s t i c e a n d se l f - seek ing 
a re so r a m p a n t today w i t h f e w w i l l -
i n g to c h e c k t h e i r i n roads . " wri tes 
M i s s S w e e n e y . E x e c u t i v e S e c r e t a r y of 
the C a t h o l i c A s s o c i a t i o n for Inter-
n a t i o n a l Peace . 
" P e r h a p s the w o r s t obs tac le to peace 
is the p e s s i m i s m of these w h o t h i n k 
that n o t h i n g can be done about b r i n g -
i n g Peace to C h r i s t e n d o m . " reveals 
M r M c K e n n a . E d i t o r of T h e C h r i s t i a n 
F r o n t . 
S e n a t o r L e w i s B S c h w e l l e n b a c h d i s -
cusses the p r o b l e m o f A m e r i c a n neu-
t r a l i t y . H e wr i t e s ; " T h e r e v e l a t i o n s of 
the last f e w yea r s have b rough t eve ry 
t h i n k i n g . . . A m e r i c a n to the c o n c l u -
s i o n that o u r p a r t i c i p a t i o n In the 
W o r l d W a r r e s u l t e d f r o m the des i re 
u p o n the par t o f the A m e r i c a n people 
to pro tec t the t r ade w h i c h t bey felt 
was the i r s . " 
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ACTION GROUP 
FORMS PLANS 
Will Distribute Catholic 
Worker Here 
Tomorrow 
C o p i e s of the "Ca tho l i c Worker , ' " 
m i l i t a n t C a t h o l i c l a b o r newspaper , 
w i l l be d i s t r i b u t e d to the en t i r e s tu-
dent b o d y at the C o l l e g e today, ac-
c o r d i n g to an announcemen t yes ter -
day at a m e e t i n g of the C a t h o l i c A c -
t ion C o m m i t t e e T h e C a t h o l i c A c t i o n 
C o m m i t t e e , o r g a n i z e d Tuesday , has 
l o r i t s ob jec t the f o r m a t i o n of a def i -
ni te p r o g r a m of C a t h o l i c A c t i o n for 
the s tudents here. 
A d d r e s s i n g the mee t ing yes te rday . 
T h o m a s F l y n n . '39. e m p h a s i z e d the 
uselessness of " n a m e - c a l l i n g ' ' a n d de-
m a n d e d grea te r s tudent p a r t i c i p a t i o n 
in p r o m u l g a t i n g the C a t h o l i c v i e w s o n 
urrent p r o b l e m s A l b e r t J . M c A l o o n , 
38. o f P a w t u c k e t is i n charge of 
i r r angemen t s for c i r c u l a t i o n o f the 
japer . N o cha rge w i l l be made, but 
o n t r i b u t i o n s have been reques ted to 
l e l p def ray i n c i d e n t a l expenses . 
Copies w i l l a lso be d e l i v e r e d to the 
P. C. Group Attends 
Courchaine Rites 
A de lega t ion of S e n i o r s f rom the 
p r e - m e d i c a l depar tment , headed by 
the R e v J o s e p h M Shere r . O . P . . at-
tended the funera l of M r s . E u c l i d 
C o u r c h a i n e last M o n d a y m o r n i n g i n 
St . M i c h a e l ' s C h u r c h . O c e a n G r o v e . 
Mass . M r s . C o u r c h a i n e was the 
m o t h e r of A r m a n d C o u r c h a i n e . '38. of 
Swansea . Mass . 
T h e Mass was ce leb ra ted b y the 
R e v . F r . L a r i v i e r e , pastor Represen ta -
t ives of the F a l l R i v e r C l u b w e r e i n 
a t tendance . 
L A S T C A L L 
A r t i c l e s for the A l e m b i c . P r o v -
idence C o l l e g e l i t e r a r y qua r t e r l y , 
are to be submi t t ed to the e d i -
tor o r the modera to r as soon as 
possible Se lec t ions for the final 
issue, w h i c h Is scheduled to be 
p u b l i s h e d near the e n d of M a y , 
have a lmost been comple t ed . 
Those de s i r i ng to submi t a r t i -
cles are u rged to do so i m m e -
d i a t e ly . 
l o c a l C . I. O. a n d A F of L offices 
A la rge n u m b e r of students have 
a l r e a d y p ledged t h e i r suppor t to the 
C o m m i t t e e a n d it is expec t ed that 
the d i s t r i b u t i o n of the C a t h o l i c 
W o r k e r w i l l m a r k an i m p o r t a n t step 
i n the P r o v i d e n c e counter-offens ive . 
M e m b e r s of the C o m m i t t e e are V i n -
cent A n i e l l o , "38: G e o r g e W B e a u d r o . 
'38; L e o F l y n n . "39; T h o m a s F l y n n . 
"39; J o h n B r a c k e t t . 38; W a l t e r F . G i b -
bons. '39: E u g e n e J . M c E l r o y . '39; 
R o b e r t C . H e a l e y . 39; M i c h a e l A . 
C o y n e , '39; J o h n R e i d y . '39; R o b e r t 
S n i d e r . 39: W i l l i a m S u l l i v a n . 39; a n d 
V i c t o r M o l i n a r i . '39 
Session Conducted 
By Father Reilly 
R e v e r e n d P h i l i p R e i l l y . O P . , pro-
fessor of the In te rna t iona l Re la t i ons 
of the Depar tmen t of P o l i t i c a l Sc ience 
at P r o v i d e n c e C o l l e g e , a n d v i c e - p r e s i -
dent of the C a t h o l i c A s s o c i a t i o n for 
I n t e r n a t i o n a l Peace, was the c h a i r m a n 
of the second i n a series of three 
pane l d iscuss ions of na t i ona l and i n -
te rna t iona l p r o b l e m s at a conference 
w h i c h was he ld i n St . C l e m e n t ' s A u d i -
t o r i u m i n Bos ton o n last S u n d a y . 
A V I A T I O N O F F I C E R W I L L 
A D D R E S S S T U D E N T S H E R E 
L i e u t e n a n t H o w a r d L . Jenn ings . 
C o m m a n d i n g Officer . U . S. N a v a l R e -
serve A v i a t i o n Base. S q u a n t u m . M a s s . 
w i l l send a represen ta t ive to speak to 
a l l those in teres ted i n a v i a t i o n o n 
; M a y 7th. at 12:20 o ' c lock i n r o o m 17. 
I A l l those w h o are Interested i n 
• a v i a t i o n d i r e c t l y o r m e r e l y as an avo-
| ca t ion are requested to a t tend this 
l ec tu re BS v a l u a b l e i n f o r m a t i o n on 
gene ra l a n d e d u c a t i o n a l r e q u i r e m e n t s 
w i l l be d iscussed . 
JUNIOR M E A S U R E M E N T S 
FOR RINGS T A K E N 
A represen ta t ive of the A r m to 
w h i c h the contract for class r ings was 
a w a r d e d th i s year was i n the book-
store Tuesday t a k i n g measurements 
H e w i l l be on hand aga in today for 
a d d i t i o n a l orders . 
A deposit of five do l l a r s mus t ac-
company a l l . orders T h e r ings w i l l 
be a v a i l a b l e two weeks after the date 
of o r d e r i n g . 
B l a c k o n y x is the s tandard stone, 
but others m a y be ob ta ined at a 
s l i g h t l y h i g h e r rate 
POETRY SOCIETY 
PLANS PROGRAM 
Officers Will Be Elected at 
May 2 Meeting 
of Group 
T h e loca l u n i t of the C a t h o l i c Poet -
ry Socie ty , now o r g a n i z i n g unde r the 
leadersh ip of Professor F r e d e r i c k J . 
D o n o v a n of the E n g l i s h Depar tment , 
has dec ided upon a p r o g r a m for its 
second meet ing , to be he ld M a y 2. at 
4 p m in the P r o v i d e n c e C o l l e g e L i -
b r a ry . 
The mee t ing w i l l t ake up as its first 
business the report of the c o m m i t -
tee chosen t w o weeks ago to d r a w 
up a cons t i tu t ion . Suggest ions d e a l -
i n g w i t h G u i l d name, officers, c o m -
mittees, and p rograms w i l l be re -
ce ived at this t ime . 
N e x t on the agenda w i l l be the 
n o m i n a t i o n of candidates for officers 
of the Socie ty . The e lec t ion is to be 
defer red u n t i l a la te r t ime, w h e n the 
member s w i l l have become bet ter ac-
qua in t ed . 
Ran 2 Record-Smashing 440 Yd. Dashes in One Day! 
for Digestion's 
sake...smoke 
M R S . J O H N W . R O C K E F E L L E R , JR . , 
p r o m i n e n t i n N e w Y o r k society, says: 
inderful , w h e n you ' re t i red , to 
get a cheer ing ' l i f t ' w i t h a C a m e l . " costlier looaccos — Camels are made from finer, MORE 
EXPENSIVE TOBACCOS...Turkish and Domestic...than any other popular brand. 
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At Relations Union Panel 
W i t h E. Riley Hughes, '37 
J u s t to be d i f fe rent a n d u n p r e d i c t -
a b l e a n d a l l that, the S c o w l w i l l no t 
go i n for m o d e l le t ters , but r a the r for 
a G r e e k t r agedy o n the s o m b r e theme 
anene t the sudden t d e p a r t u r e of 
S e n i o r s f r o m the co l l ege scene a n d 
a l l the j oys they k n e w . H e r e ' t i s : 
A I N ' T IT A W F L ' L ! 
<A P o e t i c T r a g e d y * 
C h o r u s 
P l a y the mu ted , m u f f l e d d r u m 
A n d the fife. 
L e t t he w a g g i n g tongues be d u m b . 
C a l m the s t r i fe . 
H e r e the m o u r n f u l S e n i o r s c o m e 
V o i d o f l i f e . 
F i r s t S e n i o r 
F o r y e a r s bu t f o u r 
T h o u g h they seemed m o r e 
W e p l a y e d l i k e k i d s i n r o m p e r s 
A l l a r o u n d the campus . 
S e c o n d S e n i o r 
W e d l i k e to stay a n o t h e r t e r m 
I t h i n k that w e c o u l d s t a n d i t . 
F i r s t S e n i o r 
Y o u ' r e t a l k i n g l i k e a s e r v i l e w o r m 
A t best, most u n d e r h a n d e d . 
S e c o n d S e n i o r 
J u n i o r s r u s h i n g to a n d fro 
S t o p a n d s ta re 
A t the d o d d e r i n g w a y I go 
A n d m y a i r l a l s o h a i r ) 
T h o u g h they tee-hee at me so 
T i s n ' t f a i r . 
E v e n S o p h ' m o r e s h a v e b e g u n 
T o e n j o y 
K n o w i n g that m y race is r u n . 
H o i P o l l o i 
S n i c k e r at me jus t for fun . 
O y . oy . oy, oy , i W e l l it r hymes . ) 
T h i r d S e n i o r 
A s the w e e k s d r a w o n apace 
A n d the y e a r is o 'e r 
V a c a n c y sits o n m y face 
A n d I have to snore . 
K e e p i n g t race of t i m e a n d space 
Is a bore.* 
S e c o n d S e n i o r 
F r e s h m e n e v e n get the p o i n t 
O f the j o k e . 
K n o w i n g I mus t l eave the j e rn t 
A n d i ts y o k e 
T a k i n g w i t h me t h i n g s I l ea rn t . 
H o p e I c r o a k . 
F i r s t S e n i o r 
S o o n the S e n i o r is a g r a d 
H o w b e r s e r k ! 
G o n e are p r i v i l e g e s he h a d 
In fog a n d m u r k . 
G o e s he f o r t h so d r o o p i n g sad 
Off to w o r k . 
C h o r u s 
W e r e the chorus , w e ' r e the c h o r u s 
D o n ' t t h i n k that y o u c a n igno re us. 
T h e nex t vo i ce y o u hear w i l l be that of 
F o u r t h S e n i o r 
i Be t y o u d i d n ' t k n o w there w a s one) 
T h i s m a y be a p l a y or r o n d e l a y 
M o d e l e d o n the G r e e k s . 
I 've o n l y one m o r e t h i n g to say 
' T i s t h i s : i t r eeks . 
S e c o n d S e n i o r 
If t h i s be p l a y , i f th i s be p o e m 
Y o u w i l l agree m e t h i n k s 
W i t h the po in t I w o u l d d r i v e h o m e 
' T i s t h i s : i t s t i nks . 
• A l t e r n a t e l i n e for th i s one : 
Q u o t h the R a v e n , N e v e r aga in ! 
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PRINCE A L B E R T 
S C O W L 
B Y T . C A S E Y M O H E R 
C o w l c a m e r a m a n ca tches speake r s tab le at A p r i l 22 j o i n t d i s -
c u s s i o n o f P r o t ' i d e n c e C o l l e g e a n d R h o d e I s l and C o l l e g e of E d u c a t i o n 
o n ••lnM-riijiiini.il C o o p e r a t i o n " a n d " N e u t r a l i t y . " S t a n d i n g is T h o m a s 
W. D u r n i n , c h a i r m a n of the con fe rence . L e f t to r i g h t a re : M i s s M a r -
gare t C a s s e r l e y . T h o m a s M u l l a n e y . P r a n k F a l l o n , A l a n S m i t h . M i s s 
L o r r a i n e T u l l y a n d V i n c e n t A n i e l l o . 
Student Foils Practical Jokers 
Who Fake Prize Essay Award 
John Lyons, '39, Gains 
Fame by Student 
Deception 
W e h a v e a b u d d i n g " S h e r l o c k 
H o l m e s " at P r o v i d e n c e C o l l e g e , w h o 
t r a v e l s u n d e r the p s e u d o n y m of J o h n 
L y o n s . '39. P r o c e e d i n g u n d e r the [ 
m e t h o d o f d i s c u r s i v e r e a s o n i n g . I n -
s t a l l m e n t 3. L e s s o n 6, o f T h e N a - . 
t i o n a l D e t e c t i v e C o r r e s p o n d e n c e 
C o u r s e . J o h n r e a c h e d the u l t i m a t e 
c o n c l u s i o n that he h a d been the sub -
ject of a m a g n i f i c e n t h o a x th i s w e e k , 
"The per fec t h o a x . " l i k e the per fec t 
c r i m e , "has n e v e r been pe rpe tua t ed . " 
,i 'I J o h n , " a n d t h a n k s to m y i n t e r -
est i n a m a t e u r c r i m i n o l o g y . I h a v e 
been success fu l i n f o i l i n g the at-
t empt s of m y w o u l d - b e dupe r s . I w i l l , 
a d m i t that m y in teres t i n the P h i -
l o s o p h y o f the C r i m i n a l was p i q u e d i 
w h e n o n s e v e r a l occas ions 1 w a s u n - : 
ab le to d i s c o v e r the w h e r e a b o u t s of j 
c o l l a r b u t t o n s a n d the l i k e w h e n 
h a s t i l y s t r u g g l i n g to a p p r o p r i a t e l y 
c lo the m y s e l f i n "soup a n d fish." B u t j 
eno ' of v e r b o s i t y ; come . l ad . the s to ry , i 
L a s t w e e k J o h n L y o n s was the 
p r o u d r e c i p i e n t o f a c o n g r a t u l a t o r y 
l e t t e r w i t h an e n c l o s e d c h e c k for f ive 
h u n d r e d d o l l a r s , f r o m a n a t i o n a l d i s -
t r i b u t i n g c o m p a n y . d i s t r i b u t o r s o f 
e v e r y t h i n g . " M r L y o n s w a s a w a r d e d 
first p r i z e f o r h i s essay o n the 
" S t a b i l i t y a n d E v e r l a s t i n g P o t e n c i e s 
o f B e e r . " " Y o u r essay is a mas t e r -
p i ece . " r e a d the le t te r . "1 a m f o r w a r d -
i n g a p r i n t e d copy to e v e r y c o l l e g e i n 
the c o u n t r y . W i t h i n a w e e k y o u w i l l 
be a n a t i o n a l f igure i n the f ie ld o f 
g r a p h i c d e s c r i p t i o n . — U n d o u b t e d l y y o u 
have h a d p e r s o n a l r e a c t i o n s to the 
p o t e n c y o f beer . C o n g r a t u l a t i o n s ! 
Y o u r v i v i d p o r t r a y a l w i l l go d o w n i n 
the a r c h i v e s o f e m i n e n t w r i t e r s o f 
t h i s s u r r e a l i s t d a y a n d age." 
E v e r y t h i n g abou t the l e t t e r w a s 
v e r y of f ic ious a n d b u s i n e s s - l i k e to the 
p o i n t of m e t i c u l o u s e x a c t i t u d e . B u t 
the a l e r t s o p h o m o r e suspec ted some-
t h i n g w a s not a b o v e b o a r d . O n i n -
v e s t i g a t i o n he d i s c o v e r e d tha t the 
s t a t i o n e r y was not the " r e a l M c C o y " 
bu t o n l y the p r a c t i c e p a p e r of the 
bus iness l ab . H e f u r t h e r d i s c o v e r e d 
that the c h e c k ' w a s not n u m b e r e d as 
e v e r y s e l f - r e s p e c t i n g c h e c k s h o u l d 
be. 
E n t e r i n g i n t o the s p i r i t of the fes t ive 
occas ion L y o n s d i s c lo sed h is s u s p i c i o n s 
to no one. A t h is co l l ege b o a r d i n g 
house he f lashed the c h e c k o n h is 
s t a r t l ed roommate s , a n d then p r o -
ceeded to bask i n the g l o r y that "the 
w i n n e r of five h u n d r e d d o l l a r s for a n 
essay" s h o u l d be e n t i t l e d to. A h . but 
the i r o n y of i t . " T h e best l a i d p l a n s 
of m e n a n d m i c e o f g a n g a w a e " 
' B u r n s ) a n d the i n t e n d e d goat w a s 
r a p i d l y b e c o m i n g a c a m p u s he ro . T h e 
p e r p r e t r a t o r s o f the deed r e a l i z e d that 
t hey h a d met u p w i t h a s u p e r i o r i n -
t e l l ec t i n the f o r m o f an a m a t e u r 
c r i m i n o l o g i s t , a n d g a l l a n t l y a d m i t t e d 
t h e i r defeat . B u t t o d a y h a l f of the 
C o l l e g e s t i l l b e l i e v e s that J o h n L y o n s , 
of H a v e r h i l l . M a s s . is the p r o u d 
possessor of a f ive h u n d r e d d o l l a r 
c h e c k for h is ideas o n tha t 3.2 i n -
t o x i c a n t . A n d M r . L y o n s s t i l l b a s k i m -
says. "I o w e it a l l to m y c o r r e s p o n d -
ence course i n c r i m i n o l o g y . " 
U n d e r N e w M a n a g e m e n t 
I w i s h to t h a n k the s tuden t b o d y j 
i n gene ra l , for the fine response that 
was t ende red m y request i n the spe-
c i a l C o w l issue. M a n y , m a n y <You 
d i d n ' t get th i s fa r F a t h e r ) le t ters w e r e 
w r i t t e n to the e d i t o r >As they s h o u l d 
have been" i n m y behalf . Y o u r m o r e 
t han s y n c o p h a n t i c m i s s i l e s have ob-
t a i n e d for me. the f o r m e r guest e d i -
tor, th i s d e s i r a b l e a n d l u c r a t i v e pos i -
t i on T h e ed i to r , i n a foot-note . (Tha t ' s 
about h i s s t y l e ) h i n t e d that the re was 
no m o n e y i n w r i t i n g t h i s c o l u m n . I j 
b l u s h t o sugges t tha t the e d i t o r 
e r r e d . P e r h a p s he is j u s t i nnocen t . 
H o w e v e r . I do r e c e i v e a c o n s i d e r a -
ble a m o u n t of hush m o n e y i n the 
cour se o f a w e e k O n c e m o r e dea r 
s'.udents. I w i s h to t h a n k y o u . 
N e w (?) P o l i c y 
T h i s c o l u m n w e l c o m e s a n y c o m -
m u n i c a t i o n s f r o m the s tudents . I 
a lso Inc lude F r e s h m e n i n t h i s g roup . 
C r i t i c i s m is w e l c o m e . Sugges t i ons 
are b e a m e d upon , a n d a d u l a t i o n is 
s o l i c i t e d . If y o u need a d v i c e o n a n y 
w e i g h t y subject , ask me . I d o not 
r a s h l y m a i n t a i n that I a m o m n i s c i e n t 
bu t I m o d e s t l y a d m i t tha t I a m as 
c lose to that state as a n y h u m a n 
m a y be. L e t t e r s do not have to be 
i- i E n g l i s h . F r e s h m e n m a y find the 
d i r e c t s p e l l i n g i n the C o l l e g e d i c t i o n -
a ry , of a n y w o r d s of th ree o r m o r e 
le t ters . N o s t amp is r e q u i r e d . 
B i l l D o d d . o u r n e w s o c i a l l i o n , s t i l l 
ins is t s that P r o v i d e n c e has no b e a u t i -
f u l g i r l s . H e w i l l a d m i t , h o w e v e r , 
that he has d i s c o v e r e d that the n e i g h -
b o r i n g c i t y <?) o f P a w t u c k e t . m o r e 
' h a n m a k e s u p for i t . B i l l m a y be 
s t r e t c h i n g it a b i t . but he s u r e l y h a d 
j v e r y s t rong a r g u m e n t w i t h h i m at 
the P r o m . 
M u c h A d o A b o u t N o t h i n g 
T h e free for a l l a r g u m e n t i n the 
C o w l office w a s i n d e e d m u c h ado 
• bout n o t h i n g . A n o t h e r free f o r a l l 
took p lace i n the s m a l l p a r l o r W e d -
nesday, i n the s t rugg le to get at the 
P r o m p ic tu res . E v e r y o n e but D i c k 
R e i l l y w a s s t r i v i n g i n the same g e n -
e r a l d i r e c t i o n . R e i l l y was fighting h is 
w a y a w a y f r o m t h e m C o u l d it be 
modes ty o r w h a t ? 
C a m p u s i t l s 
It seems that the b o a r d i n g students 
w i l l h ave to find some o ther co rne r 
to roost o n these fine S p r i n g e v e n i n g ! 
T h e o v e r l y l a rge c r u i s e r cop gets an 
insane p l ea su re out o f t e l l i n g the 
b o y s to ' T a k e a w a l k . " T h e boys 
s h o w o p e n r e sen tmen t to th i s t r i -
w e e k l y i n t r u s i o n in to t h e i r s ac red d o -
m a i n s T h e fact that they emerge 
f r o m the d r u g store i n a body, as 
soon as the of f icer is out o f s ight 
does not seem to appease t h e i r w r a t h 
i n a n y great measu re . 
J u n i o r s 
T h e n e x t J u n i o r C l a s s mee t ing 
s h o u l d have a r e c o r d a t tendance . T h e 
c u r i o s i t y to hea r w h a t the c lass 
t r e a s u r e r w i l l say i n h i s nex t a d -
dress, c a n h a r d l y be con t a ined . If 
he doesn ' t s tar t off. " N o w l o o k f e l -
las ' ". the re w i l l be m a n y a d i s a p -
p o i n t e d heart . 
N o w f e l l o w - m e n , y o u c a n r e f r a i n 
f rom r e a d i n g that t r a shy c o l u m n 
across the page. It is c a l l e d the 
S C O W L . ( A n d m a n y o the r th ings . ) 
T o w r i t e t h i s c o l u m n . I a m o n l y do-
i n g m y d u t y to r e l i e v e su f fe r ing h u -
h a n i t y . Y o u have too l o n g been 
i o r c e d to read that c o l u m n (?) o f 
d r i v e l a n d c h i l d i s h p ra t t l e . I accept 
y o u r t h a n k s for r e l i e v i n g y o u f r o m 
such an a f f l i c t ion , bu t not financial 
r e w a r d for d o i n g that w h i c h I was 
b o u n d . 
O u r G r a s s G u a r d i a n 
Those a m o n g us w h o offered the 
q u i p s about the p resence o f t i n cans 
on o u r c a m p u s mus t be abashed now. 
J o h n D o n n e l l y is d o i n g a fine job o f 
l a n d s c a p i n g . If he p l a n t s m a n y m o r e 
trees o n o u r N o r t h e r n plot of grass, 
we w i l l soon have to c a r r y fire a r m s 
for p r o t e c t i o n f r o m w i l d beasts w h i c h 
i n h a b i t dense j u n g l e s . W h o k n o w s 
w h a t d a s t a r d l y d e n i z e n m i g h t leap 
out f r o m the t rees at some e a r l y 
e i g h t - t e n e r (LI the re a re any. ) 
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SPORTS 
JUST B E T W E E N 
U S -
I. S . S I P E R S T E I N 
P. C. BASEBALL 
NINE WINS TWO, 
LOSES ONE AWAY 
Hagstrom, Ploski, Ham-
mond Play Important 
Role in Friar Victories 
ACTION IN S T R O U D S B U R G G A M E 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e baseba l l 
n i n e e n d e d a three game lo s ing 
s t reak last F r i d a y by defea t ing D a r t -
m o u t h . 11-5 O n the f o l l o w i n g day 
they ga ined revenge for t h e i r e a r l y 
season defeat b y e d g i n g out S t rouds -
b u r g . 8-7. B u t they w e r e not as suc-
cessful at N e w H a v e n w h e r e they 
lost a 4-1 v e r d i c t to Y a l e on M o n d a y . 
T h e '"first i n n i n g jinx" was a ga i n 
felt b y the F r i a r s as the Ind ians scor-
ed three runs at the ou t se t .However , 
P r o v i d e n c e r a l l i e d to t ie the score i n 
t h e i r h a l f of the first and took the 
l ead i n the second w h e n C r o w l e y 
scored on a pass a n d two w i l d p i t c h -
es The F r i a r s added ano the r i n the 
f i f th a n d two more i n the s i x t h to 
h o l d a 7-3 lead 
Defeat S t r o u d s b u r g 
P r o v i d e n c e ga ined revenge for t h e i r 
2-1 defeat at S t r o u d s b u r g b y regist-
e r i n g an 8-7 v i c t o r y o v e r the Teache r s 
n i n e at H e n d r i c k e n F i e l d on S a t u r d a y . 
M a r s h a l l B r o o k s a n d H e n r y P i e s t r a c k . 
r enewed t h e i r p i t c h i n g d u e l P r o v i -
dence got off to a one r u n l ead i n 
the second o n D o y l e , s s ingle , a n e r ro r , 
a n d Bobinski ' . s T e x a s L e a g u e r A 
s ing l e b y H a m m o n d , a t r i p l e b y 
P l o s k i . a n d D o y l e ' s second h i t gave 
P r o v i d e n c e two m o r e runs i n the 
t h i r d . 
B r o o k s h i ! one ba tsman, w a l k e d 
three, and a l l o w e d a doub le and a 
s ing l e for three runs i n the four th . 
D o o l a n r ep l aced B r o o o k s on the 
m o u n d P r o v i d e n c e aga in wen t in to 
the l ead w i t h t w o i n t h e i r ha l f of the 
fou r th a n d c o n t i n u e d the assaul t w i t h 
t w o m o r e i n the f i f th to lead 7-3. T h e 
v i s i t o r s came w i t h i n one r u n o f 
k n o t t i n g the count i n the s i x t h by 
s c o r i n g three runs off D o o l a n T h e 
F r i a r s scored t h e i r f i n a l r u n i n the i r 
h a l f of the s i x t h . 
K a r l S h e r r y was rushed in to the 
f ray i n the n i n t h w i t h one out a n d 
t w o on base. K e e l e r s s i ng l e d r o v e i n 
one r u n . a n d a w a l k f i l l e d the bases. 
S h e r r y t hen r e t i r e d the nex t t w o 
batters. 
L o s e to Y a l e 
O n M o n d a y , the F r i a r s t r a v e l l e d 
to N e w H a v e n w h e r e they d r o p p e d 
a 4-1 v e r d i c t to Y a l e . M o n r o e J u b i t z . 
E l i sophomore southpaw, shadedCap-
t a in " L e f t y ' ' C o l l i n s i n a p i t c h i n g 
due l . C o l l i n s a l l o w e d s i x h i t s a n d 
w a l k e d t w e l v e w h i l e his opponent 
gave seven h i t s a n d issued seven 
passes. 
P r o v i d e n c e scored i n t h e i r ha l f of 
the t h i r d o n s ingles by C r o w l e y and 
H a m m o n d a n d a Y a l e e r ro r . T h e E l l s 
c ame back i n the i r ha l f of the t h i r d 
w h e n two w a l k s a long w i t h t w o outs 
a l l o w e d A l b i n g e r to cross the plate . 
T h e t ie c o n t i n u e d u n t i l the s even th 
w h e n Y a l e ga rne red two runs on a 
s to len base, a double , a n d two w a l k s . 
T h e y scored ano the r i n the e ight o n 
a w a l k , a sacr i f ice , a n d D o o l a n s s i n -
gle. 
P r o v i d e n c e had severa l s c o r i n g 
chances w h i c h f a i l ed to m a t e r i a l i z e . 
T h e h e a r t b r e a k e r came i n the e ight 
w h e n E l t Deuse h i t a l o n g f ly w h i c h 
was about to l a n d i n the left f i e l d 
b leachers w h e n B e r t K o h l m a n reached 
ove r a n d made a b r i l l i a n t ca t ch .Th i s 
was the last P r o v i d e n c e sco r ing op-
p o r t u n i t y of the day. 
P i c t u r e d above is E d B o b i n s k i , F r i a r r en te r f ie lder , c ross ing home 
plate d u r i n g the fou r th i n n i n g In the game be tween P r o v i d e n c e C o l -
lege and S t r o u d s b u r g Teache r s C o l l e g e . T h e F r i a r s w o n 8-7. 
FRIAR NETMEN 
TO MEET BROWN 
Defeat Assumption, 5-4, 
in Opener; Fitzpatrick 
and Berg Win 
Defeat Yale Freshmen, 
16-0; Kwasniewski Al -
lows Four Hits 
field i f the occas ion BTuK i . A f e w 
more b a l l p l aye r s l i k e H a m m o n d a n d 
Prof . J a c k Egan ' s w o r r i e s w o u l d be 
at an end 
T h e s t rong P r o v i d e n c e C o l l e g e ten-
nis team w i l l p l a y B r o w n t o m o r r o w 
af te rnoon at the B r o w n cour t s a n d 
w i l l oppose the Worces t e r T e c h net-
m e n at W o r c e s t e r on M o n d a y L a s t 
y e a r the B r u i n s handed the F r i a r s 
the i r lone defeat of the season b y a 
6-3 score. T h e la t t e r w i l l endeavor to 
avenge this defeat by s c o r i n g an i m -
press ive w i n ove r the i r i n t r a - c i t y r i -
va l s . P r o v i d e n c e defeated W o r c e s t e r 
last year . 4-2. 
C a p t a i n F r a n c i s F i t z p a t r i c k paced 
the F r i a r s to a 5-4 w i n ove r A s s u m p -
t ion C o l l e g e at Worces t e r last w e e k 
i n t h e i r o p e n i n g contest. A n o t h e r 
fo rmer R. I. s choo lboy ace. Joe B e r g , 
also s ta r red for the w i n n e r s . P r o v i -
dence w o n four s ingles matches a n d 
one doubles ma tch . T h e doubles v i c -
t o r y of F i t z p a t r i c k and B e r g p r o v e d 
to be the w i n n i n g m a r g i n as the 
A s s u m p t i o n n e t m e n wen t on to cap-
tu re the t w o r e m a i n i n g doubles 
matches. 
The s u m m a r y : 
S ing les 
C a p t F i t z p a t r i c k i P ) defeated 
P l a n t e «AI , 6-3. 6-1. 
B e r g • P ) defeated Desp la in s <A). 
6-3. 6-1. 
B a l t h a z a r ( A ) defeated Regan <P>, 
6-1. 3-6, 6-1. 
L a n g e v i n l A ) defeated J . M c Q u e e -
ney <P>. 6-1. 6-3. 
T u l l y (P) defeated L e v e i l l e ( A ) , 
6- 4. 5-7, 6-3, 
S c a n l o n <P> defeated P l o u r d e ( A ) . 
7- 5. 6-4. 
Doub le s 
F i t z p a t r i c k a n d B e r g <P) defeat-
ed B a l t h a z a r a n d Desp la ines ( A ) , 6-2, 
6-4. 
P l a n t e a n d L e v e i l l e l A ) defeated 
M a s o n and L e a n d r a I P ) . 6-3, 7-5. 
P l o u r d e a n d L a n g e v i n ( A ) defeated 
S p i n n l e r a n d H o l d r i d g e ( P ) . 6-4. 3-6. 
9-7. 
DISINFECTANTS S W A M P 
B A C T E R I A 
The undefeated P r o v i d e n c e C o l l e g e 
f reshman n ine w i l l face s tern oppos i -
t i o n i n the next s i x days mee t ing the 
H a r v a r d y e a r l i n g s t omor row. Bos ton 
C o l l e g e frosh M o n d a y , a n d the R . I. 
State C o l l e g e first-year m e n T h u r s -
day at K i n g s t o n 
T o m o r r o w afternoon, the F r i a r l e t s 
encounte r the C r i m s o n n i n e at H e n -
d r i c k e n F i e l d i n the first home game 
of the season. Scova t to a n d M o r r e l l 
w i l l be the p robab le P r o v i d e n c e bat-
te ry . O n M o n d a y o n the home d i a -
mond , the B l a c k and W h i t e cubs w i l l 
meet the s t rong E a g l e f reshmen i n 
what p romises to be a c lose ly c o n -
tested game. 
The F r i a r a n d R a m y e a r l i n g nines 
meet at K i n g s t o n on T h u r s d a y i n the 
first of t he i r a l l - i m p o r t a n t two-game 
series. B o t h w i l l ea rnes t ly s t r i v e for 
the w i n so as to g a i n an edge i n the 
series. K w a s n i e w s k i and B u r d g e w i l l 
compr i se the P r o v i d e n c e bat tery . 
Las t M o n d a y the F r i a r l e t s w h i t e -
washed the Y a l e f reshmen 16-0. be-
h i n d the four -h i t . shu tou t p i t c h i n g 
of Joe K w a s n i e w s k i . 
P o u n d i n g three E l i p i tchers for a 
total of 16 hits, the S m i t h H i l l e r s 
c l i n c h e d the v e r d i c t as e a r l y as the 
four th w h e n they scored e ight runs. 
Nugent . G e n d r o n . a n d A l e x a n d e r 
w e r e the b i g three i n the F r i a r a t tack. 
E a c h ga rnered a to ta l of three hits. 
V A R S I T Y B A S E B A L L 
B A T T I N G S T A T I S T I C S 
Hagstrom 2 5 0 3 3 .600 
Brooks 3 4 0 2 3 .500 
Mar t in 1 2 1 1 2 .51)0 
Doyle 2 7 2 3 4 ,4'20 
Ploski 8 30 6 12 20 .400 
Hammondl 3 13 2 5 7 .385 
Moge G 19 6 7 7 .368 
Bobinski 8 26 6 9 14 .346 
Hazell 8 26 4 8 10 .303 
Collins 6 13 3 4 7 .308 
Crowley 8 35 8 9 11 .251 
Gariepy 1 4 0 1 1 .251) 
Sherry 4 It 2 2 2 .182 
Fischer 5 10 3 3 4 .158 
Coleman 3 13 2 2 2 !151 
Gallagher 5 22 3 3 4 .136 
Deuse 7 15 4 2 2 ,1SS 
Doolan 1 3 0 o 0 .000 
Ahearn 1 0 0 0 0 .000 
Ryan 1 0 0 0 0 .000 
Totals S 267 52 76 103 .285 
FRIARS TO MEET 
C.C.N.Y., RAMS 
IN SERIES HERE 
Open Three Game Home 
Stand Against Tufts 
On Wednesday 
GIVE T O 
C A T H O L I C C H A R I T Y 
F U N D 
T h e S e n i o r P r e - M e d ' "Dis infectants" , 
r e t a ined t h e i r baseba l l sup remacy by I 
d e c i s i v e l y o v e r c o m i n g the J u n i o r j 
P r e - M e d " B a c t e r i a " to the tune of a 
4-1 v i c to ry , last F r i d a y afternoon, de-
spite unseasonable weather . 
R a y Stevens p l a y e d a " F r a n k M e r -
r i w e l l " ro le by l i m i t i n g the oppos i -
t i o n to t w o hits, ba t t i ng out a doub le 
a n d two singles, a n d d r i v i n g i n three 
runs . 
Ba t t e r i e s for the Sen io r s were : 
S tevens a n d M a c I n t y r e : for the J u n -
iors , S a h a d i a n d T r i f f a r i . 
Hats ose aberdashery 
at the friendliest place in 
town 
O ' D O N N E L L ' S 
W A S H I N G T O N A T E D D Y 
One of the season's feature baseba l l 
a t t rac t ions is s chedu led for t o m o r r o w 
af ternoon w h e n the fast s t epp ing 
F r i a r s i nvade K i n g s t o n as the guests 
of the h i g h l y touted R a m s . T o d a y 
P r o v i d e n c e w i l l p l a y host to the fast 
C . C . N . Y . team a n d w i l l open a 
three game home s tand against the 
w e l l - b a l a n c e d Tuf ts n ine o n nex t 
Wednesday . 
C i t y C o l l e g e of N e w Y o r k has one 
of the l e a d i n g nines i n the M e t r o -
p o l i t a n area a n d s h o u l d p r o v i d e the 
locals w i t h s tern oppos i t ion . T h e v i s i -
tors have a n abundance of m a t e r i a l 
a n d w i l l field the i r strongest c o m b i n a -
t ion against P r o v i d e n c e . T h e y w i l l be 
l ed b y C a p t a i n L e w Haneles . w h o is 
one of the v e r y few left handed ca tch -
ers i n co l leg ia te baseba l l . E d e l s t e i n 
or M o r r i s w i l l p i t c h for the N e w 
Y o r k e r s . 
L a s t y e a r C i t y C o l l e g e t rounced 
the F r i a r s . 8-2. T h e f o r m e r r e c e n t l y 
p l a y e d a 3-3. 11- inning t ie game w i t h 
B r o w n , and N . Y . U . d r o p p e d a 6-5 
dec i s ion to C . C . N . Y . a f e w w e e k s 
ago. 
G a l l a g h e r M a y R e s u m e Post 
C h a r l i e G a l l a g h e r has f u l l y re -
cove red f rom a g l and i n f ec t i on a n d 
m a y start at his t h i r d base pos i t i on 
w h i c h has been h e l d d o w n b y N o e l 
D o y l e d u r i n g h is absence. H a m m o n d 
has been p l a y i n g b r i l l i a n t b a l l at 
shorts top a n d is ce r t a in to be at h is 
pos i t i on w h e n the F r i a r s t ake the 
f ie ld . L e o P l o s k i . l e ad ing batter , is 
assured of h is second base pos i t ion . 
K a r l S h e r r y w i l l p r o b a b l y p i t c h the 
C . C . N . Y . game and C a p t a i n " L e f t y " 
C o l l i n s w i l l p r o b a b l y be on the m o u n d 
against the Rams . 
R h o d e I s l and State a n d P r o v i d e n c e 
C o l l e g e w i l l resume the i r b i t te r r i v a l r y 
w h e n they c lash on the baseba l l d i a -
m o n d t o m o r r o w af ternoon at K i n g -
s ton i n a n a l l - i m p o r t a n t contest w h i c h 
has a l l the e a r m a r k s of a c h a m p i o n -
sh ip game. State has the finest n i n e 
that has represented the co l l ege i n 
m a n y years and w i l l be at top f o r m 
for the F r i a r mee t ing . P r o v i d e n c e 
( C o n t i n u e d on Page 6. C o l 2) 
H A S K I N ' 5 , Inc. 
D R U G S T O R E 
ICE C R E A M 
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the College 
895 Smith Street at River 
Avenue 
R A M S V S . F R I A R S 
L i t t l e R h o d y ' s baseba l l f andom w i l l ^ 
hus t le d o w n to K i n g s t o n t o m o r r o w 
a f t e rnoon w h e r e the h i g h r i d i n g u n - , 
defeated R a m s w i l l p l a y host to t h e , 
b a t t l i n g F r i a r s i n the first b a n n e r at- j 
t r a c t i o n o f State 's h o m e schedule . 
T h e K i n g s t o n i a n ' s o u t s t a n d i n g t r i -
u m p h to date was t h e i r 4-2 w i n ove r 1 
the s t rong B o s t o n C o l l e g e n i n e last ! 
week . 
T h e boys w i l l r e sume t h e i r b i t t e r 
r i v a l r y r i gh t w h e r e t hey left off las t 
b a s k e t b a l l season, and . i f y o u t h i n k 
the B l u e a n d W h i t e w a r r i o r s have for -
gotten that b a s k e t b a l l defeat h a n d e d 
t h e m b y the F r i a r s o n t h e i r h o m e 
court , y o u ' v e got ano the r guess c o m -
ing . T h e y are d e t e r m i n e d to avenge 
it a n d t hey figure there is no t i m e 
l i k e the present C o a c h K e a n e y has 
one of the finest b a l l c lubs that e v e r 
represen ted S ta te a n d he is p r e t t y 
conf ident h is charges w i l l c o n t i n u e 
t h e i r w i n n i n g w a y s aga ins t the S m i t h 
H i l l e r s . 
O n the o the r hand, the F r i a r s , w h o 
have to date s p l i t e v e n i n e igh t c o n -
tests, have a chance to k n o c k the 
w i n d out of the R a m ' s sa i l s . A n d 
don ' t be s u r p r i s e d i f they do. W h e n 
these in t ra-s ta te r i v a l s c l a s h o n the 
d i a m o n d , y o u c a n toss past p e r f o r m -
ances i n the ash can. T h e y don ' t 
count . P r o v i d e n c e hasn ' t forgot ten the 
f o o t b a l l a n d b a s k e t b a l l defeats suf-
fe red f r o m the c o c k y R a m s , e i ther . 
T h e r e v a m p e d F r i a r s have d i s p l a y e d 
a great d e a l of i m p r o v e m e n t i n t h e i r 
last three starts a n d s h o u l d be p r i m e d 
for t h e i r c l a s h w i t h the R h o d e I s l a n d -
ers. 
S ta te is n o w l e a d i n g i n the race for 
the R h o d e I s l and In t e r co l l eg i a t e base-
b a l l c r o w n a n d a v i c t o r y ove r the F r i -
ars w i l l g r e a t l y enhance the i r chance 
of c a p t u r i n g the 1937 t i t l e , w h i l e the 
F r i a r s can m o v e in to a t i e f o r the 
cove t ed p r i z e b y h a n d i n g the R a m s a 
t r o u n c i n g . 
T a k e these f e w facts a n d m i x t h e m 
up w i t h the deep a n i m o s i t y w h i c h e x -
ists b e t w e e n these r i v a l s w h e n they 
tangle o n the a th le t i c f ie ld , a n d y o u ' v e 
got some th ing . A n d it isn ' t a tea pa r -
ty. T h e fans are i n for a n interes t -
ing a f t e rnoon of good o l d f a sh ioned 
b a s e b a l l w h i c h is s l a ted to p r o v i d e 
t h e m w i t h m o r e t han the o r d i n a r y 
a m o u n t of t h r i l l s . 
F r o m here it l o o k s l i k e a p i t che r ' s 
d u e l b e t w e e n G e o r g e H i n e s . State 's 
o n e - m a n h u r l i n g staff, a n d C a p t a i n 
" L e f t y " C o l l i n s o r bespec tac led K a r l 
S h e r r y . It w i l l be a n e x c e p t i o n a l l y 
close bat t le , a n d a l l w e can say i s — 
m a y the be t ter t e a m w i n . 
T O M H A M M O N D 
W e c o m m e n d T o m H a m m o n d u p o n 
his b r i l l i a n t p l a y i n g . H e is p r o b a b l y 
the finest fielder to c a v o r t a r o u n d the 
shor ts top pos i t i on for the F r i a r s i n 
m a n y years . T o m is no s l o u c h w i t h 
the bat e i ther . H i s ba t t i ng average for 
the three games he has p l a y e d is 
,385. N o t b a d at a l l , a n d he is sure 
to i m p r o v e as the season g rows o lder . 
It was H a m m o n d ' s t r i p l e a n d r u n 
i n the s i x t h i n n i n g that p r o v e d to be 
w i n n i n g m a r g i n i n the S t r o u d s b u r g 
game. H e w o n the p laud i t s of the 
spectators i n the D a r t m o u t h game b y 
r a c i n g back to p u l l d o w n a pop to 
shor t centre . T o m f igured i n the 
s c o r i n g of the F r i a r s lone r u n against 
Y a l e . 
H a m m o n d deserves a l l the c red i t he 
gets for he is t r u l y a great b a l l p l a y -
e r bo th de fens ive ly and offensively , 
a n d y o u ' l l have to look m i g h t y ha rd 
a n d far before y o u w i l l succeed i n 
d i s c o v e r i n g a b a l l p l a y e r w h o meas-
ures up to h i m . H e can also take a 
t u r n on the m o a n d or r o a m the out-
FROSH TO MEET 
RAM YEARLINGS 
!EAD& WHITE 
New 
T U X E D O S for 
RENT 
F u l l Dreoa 
Caps and 
G o w n s , E t c . 
Read & 
White 
214 W o o l w o r t h 
N e x t to 
C i t y H a l l 
B u i l d i n g 
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Union Will Conclude 
Year's Program 
T h e off icers of the I n t e r n a t i o n a l R e -
l a t i o n s U n i o n of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
w i l l a t t end a n e x e c u t i v e c o m m i t t e e 
m e e t i n g o f the N e w E n g l a n d C a t h o l i c 
S t u d e n t P e a c e F e d e r a t i o n at A l b e r t u s 
M a g n u s C o l l e g e , N e w H a v e n , o n S u n -
day , M a y 2. T h e m e e t i n g w i l l c o n -
c l u d e the a c t i v i t i e s of the P e a c e F e d -
e r a t i o n of t h i s a rea f o r the p r e s e n t 
s c h o o l y e a r a n d p l a n s f o r n e x t y e a r ' s 
p r o g r a m w i l l be made . T h e date a n d 
draf t r e s o l u t i o n s f o r the a n n u a l c o n -
f e rence to be h e l d at P r o v i d e n c e C o l -
lege d u r i n g the n e x t t e r m w i l l a l so 
be d e c i d e d . 
M i c h a e l D o n a h u e , p r e s i d e n t o f the 
U n i o n , a n n o u n c e d tha t a m e e t i n g w i l l 
be h e l d i n the n e a r f u t u r e to e l ec t 
n e w off icers a n d to c o n c l u d e t h i s 
yea r ' s a c t i v i t i e s o f the g r o u p . 
V i n c e n t A n i e l l o a n d T h o m a s W . 
D u r n i n , de lega tes t o the M o d e l 
L e a g u e o f N a t i o n s , a t t e n d e d a n e x -
e c u t i v e m e e t i n g of t h a t g r o u p at R h o d e 
I s l a n d S ta t e C o l l e g e , S u n d a y , A p r i l 25. 
N e w o f f i ce r s as w e l l as a s i te f o r 
the n e x t m e e t i n g w i l l be d e c i d e d b y 
a b a l l o t , w h i c h w i l l be d i s t r i b u t e d to 
m e m b e r s o f the pas t M o d e l L e a g u e 
of N a t i o n s A s s e m b l y h e l d at H a r v a r d 
U n i v e r s i t y . 
F R I A R S W I L L M E E T 
C. C. N. Y. A N D R A M S 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 5) 
w i l l h ave to t r a v e l fast to h a n d the 
h u s t l i n g R a m s a se tback . 
L a s t w e e k S ta te i n c r e a s e d t h e i r 
p r e s t i g e b y de fea t i ng the B o s t o n U n i -
v e r s i t y n i n e a n d w h i p p i n g the B o s t o n 
C o l l e g e a g g r e g a t i o n b y a 4-2 score . 
S ta te F i e l d s Fas t T e a m 
R h o d e I s l a n d has a g o o d h i t t i n g a n d 
fielding t eam, bu t t h e i r p i t c h i n g staff 
is w e a k . G e o r g e H i n e s , w h o has w o n 
five games, is t h e i r o n l y d e p e n d a b l e 
t w i r l e r , a n d he has been n o m i n a t e d 
b y C o a c h F r a n k K e a n e y to p i t c h 
aga in s t the F r i a r s . M e l E n t i n w i l l be 
at t he b a c k s t o p b e r t h . 
C a p t a i n F r e d C o l l i n s a n d h a r d h i t -
t i n g G u s H a g s t r o m w i l l be the p r o b -
a b l e b a t t e r y f o r R a m setto. 
L a s t y e a r the F r i a r s a n d the R a m s 
s p l i t the ser ies w i t h P r o v i d e n c e w i n -
n i n g the first game, 7-5, w h i l e R h o d e 
I s l a n d sco red a o n e - s i d e d 14-4 v i c t o r y 
i n t he second contes t . 
O n n e x t W e d n e s d a y , P r o v i d e n c e 
w i l l o p e n a t h r ee g a m e h o m e s t a n d 
b y e n g a g i n g the T u f t s n i n e . L a s t y e a r 
P r o v i d e n c e t u r n e d b a c k the J u m b o s 
b y a 12-5 score . C o a c h K e n N a s h has 
h i s u s u a l s t r o n g t e a m a n d a c lose 
g a m e is a n t i c i p a t e d . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1> 
as the m o r e c o m m o n " c o m p l a c e n c e " i s 
the a c c e p t e d t e r m . O t h e r w o r d s 
w h i c h p r o v e d d i f f i c u l t w e r e : v i v i f i c a -
t i o n . m o n s t r o s i t y , i n s c r u t a b l e , spas-
m o d i c a l l y , m o n o c l e , o c u l a r , a n d m u l -
l i o n e d . T o d a y the r e a l s t i c k e r s w i l l 
be of fered a n d those w h o are ab le to 
s u r v i v e w i l l r ep re sen t P r o v i d e n c e o n 
M a y 8 th . 
T o a d d i m p e t u s to the s p e l l i n g bee 
r e v i v a l , t he S t a r - T r i b u n e . P a w t u c k e t 
T i m e s , a n d the W e s t e r l y S u n a re 
o f f e r ing p r i z e s to those c o m i n g out 
best i n the contest . T h e a w a r d s w i l l 
cons i s t o f t w o g o l d cups a n d t w o 
la tes t e d i t i o n d i c t i o n a r i e s . 
K E Y S A W A R D E D 'SHIP 
A N D S C A L E S ' M E M B E R S 
( C o n t i n u e d f rom P a g e 1) 
J . D e v l i n . T h o m a s M . F o g a r t y , W a l -
ter J . G e i e r , R a y m o n d P . G r e e n e , 
J a m e s S. H o w e s , R a y m o n d J . J a m i e -
son. R a y m o n d M . K e l l e y , P h i l i p J . 
F a r r o c c o , W i l l i a m J . L a w l e r , G e o r g e 
F . M c G u i r e . F r a n c i s J . M c Q u e e n e y , 
L e o J . M i l l e r , O l i n d o M . O l i v i e r i , A n -
t h o n y E . P o n t a r e l l i , J o s e p h P r a g u e , 
R i c h a r d A . R i l e y , N i c h o l a s F . M a s s a d , 
K a r l S h e r r y , a n d L a u r e n c e J . W a l s h . 
F R . P E R R O T T A S P E A K S A T 
N A T I C K T E S T I M O N I A L 
T h e R e v . P a u l C . P e r r o t t a , O . P . . 
addres sed the m e m b e r s a n d guests of 
the S a c r e d H e a r t C h u r c h , N a t i c k . 
S u n d a y a f t e rnoon , at a c o m p l i m e n t a r y 
d i n n e r to the R e v . E u g e n i o C a r m u t o , 
pastor , a n d the R e v . A n t h o n y D ' A n -
gel is , assis tant , h e l d i n the p a r i s h 
h a l l . F a t h e r P e r r o t t a e x t e n d e d the 
c o n g r a t u l a t i o n s o f the C o l l e g e a n d 
p r a i s e d the p a r i s h o n e r s f o r the f i n e 
d i s p l a y o f c o o p e r a t i o n b e i n g s h o w n 
the n e w pas to r a n d assis tant . 
C A P A N D G O W N D A Y 
W I L L B E O B S E R V E D 
C o l e m a n . P h i l i p F a r r o c c o , W a l t e r G e i -
er. R a l p h M e n d o z z i . R a y m o n d S t e v -
ens. L a u r e n c e W a l s h . J a m e s B o b o r a s . 
J a m e s A . M c K e n n a . O l i n d o O l i v i e r i , 
T h o m a s Pe t t i s , W a l t e r C a m p b e l l . L e o 
C o n n o r . F r a n c i s C r o g h a n . T h o m a s F o -
ga r ty . W i l l i a m H a g a n . F r a n c i s K e l l e -
her. G e o r g e J . K e l l y . R a y m o n d M . 
K e l l y . H e n r y M c D o n n e l l . W i l l i a m L . 
W e e k s . F r a n c i s J . M c Q u e e n e y . P a s -
q u a l e Pesa re . J o h n R e v e n s , G e o r g e T . 
S c o w c r o f t , E u g e n e S u l l i v a n , P a u l 
D u n n , I r v i n g W a t t m a n , R a l p h W h o l e y , 
O s c a r D a v i d s o n . F r a n c i s F i t z p a t r i c k , 
E n z o F r u g g i e r o , L e r o y Haf t . A r t h u r 
H o f f m a n . A n t h o n y P o n t a r e l l i , G e o r g e 
Taft . W i l l i a m L . W e e k s , a n d J . W i l -
l i a m M c G o v e r n . a l l of P r o v i d e n c e . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
A n g e l o P a r d i , B r o o k l y n ; A l a n S m i t h , 
M a n h a t t a n ; E d w a r d P . F l a n a g a n . 
W e s t W a r w i c k ; J o h n J . F r a h e r , L a 
G r a n g e , 111.; M i c h a e l J . H a r v e y , C h i -
cago; G e o r g e E . M c S w e e n e y , C o l u m -
bus ; S t a n l e y G . J a n o w s k i , C a v e n d i s h , 
V t . ; W i l l i a m L . L a w l e r , S p r i n g f i e l d ; 
F r a n c i s J . M c C a r t h y , W o r c e s t e r ; A l -
f r e d H a g s t r o m , G l o u c e s t e r , R a y m o n d 
J . O M a r a . S t a t e n I s l a n d ; O m e r E . 
S w e e n e y , E s m o n d ; C l i f f o r d Estes , 
C r a n s t o n ; L e o M i l l e r , W e s t W a r w i c k ; 
J o s e p h B . L e n i h a n , N e w p o r t . 
H e n r y A r c h e t t o , A r a m a n d M a r t i n 
J o h n s o n , a l l o f C r a n s t o n ; a n d R a l p h 
Weddings-Dances 
Tails Top Hat White Tie 
TO HIRE 
TUXEDOS 
Cutaways 
Ful l Dress 
TOR SALE 
Waldorf ClothiJIgCo 
Formal Wear Exclus ive ly 
212 U n i o n S t . C o r . Weyboaae t 
. . . men like 'em 
. . women like 'em 
In the Big Town, you see lots of empty 
packages. That means that pack after 
pack of refreshingly mild, good tasting 
Chesterfields have satisfied hundreds... 
maybe thousands. 
Way out in Goose Creek Junction, you 
meet up with men who tell you that 
Chesterfields are milder.. .you see ladies 
•who tell you how good they taste and 
what a pleasing aroma they have. 
Going East. . . or goi ig West 
. . . Chesterfield satisfies 'em. 
S P E L L E R S P R E P A R E 
F O R S T A T E C O N T E S T 
